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Señores miembros del Jurado: 
 
Se presenta la tesis titulada: “producción de espárragos y las exportaciones en el periodo 2010 
– 2017”, desarrollada con el objetivo de determinar la producción de espárragos y las 
exportaciones en el periodo 2010 – 2017. 
Este trabajo de investigación consta de siete capítulos, en el primer capítulo se establece y 
describe el problema de la investigación con relación a las variables, en el segundo capítulo 
desarrollamos la metodología de la investigación, en el tercer capítulo se presentan los 
resultados de los procedimientos estadísticos, en el cuarto capítulo realizamos la discusión 
cuantiaba y cualitativa de los hallazgos con las referencias consideradas en la investigación , en 
el quinto capítulo se desarrolla las conclusiones producto de proceso cognoscitivo analítico y 
comparativo de la información procesada,  en el sexto capítulo se establece las recomendaciones 
necesarias que mejoran el entorno del problema tratado, en el séptimo capítulo se presentan las 
referencias bibliográficas necesarias en el proceso y desarrollo de la investigación, termina el 
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Esta investigación tiene como objetivo determinar  las oportunidades de exportación de 
espárragos frescos o refrigerados en el periodo 2010 – 2017, la misma que pertenece a la sub 
partida Nandina - 0709200000, cumple con las normas y parámetros internacionales que exige 
y garantiza  la calidad que requiere el esparrago. 
El diseño utilizado en esta investigación es ex post facto (no experimental), ya que no hubo 
manipulación de los datos, sin embargo, fue necesario la recopilación de datos ya existentes en 
las diversas fuentes públicas y privadas, los cuales fueron organizados en una lista sobre 
exportación de esparrago fresco o refrigerado. Para el análisis se seleccionó el producto 
exportable de espárragos frescos, obteniéndose con respecto a él, los datos de volumen de 
exportación, precio de exportación y volumen de producción. 
La presentación de los datos se realizó usando figuras y gráficos estadísticos, donde se puso en 
evidencia las diversas tendencias generadas en el periodo tomando como referencia los 
siguientes indicadores: volumen de exportación, precio de exportación y volumen de 
producción. 
Se obtuvo como conclusión principal que la evolución de la producción de espárragos y las 


















This research aims to determine the export opportunities of fresh or chilled asparagus in the 
period 2010 - 2017, the same that belongs to the Nandina sub - 0709200000, complies with the 
international standards and parameters that demand and guarantee the quality required by the 
asparagus. 
The design used in this research is ex post facto (not experimental), since there was no 
manipulation of the data, however, it was necessary to collect data already existing in the various 
public and private sources, which were organized in a list on export of fresh or chilled asparagus. 
For the analysis, the exportable product of fresh asparagus was selected, obtaining with respect 
to it, the data of export volume, export price and volume of production. 
The presentation of the data was done using figures and statistical graphs, where the different 
tendencies generated in the period were put in evidence taking as reference the following 
indicators: export volume, export price and production volume. 
The main conclusion was that the evolution of asparagus production and exports in the 2010-









1.1. Realidad Problemática 
El esparrago es una dioica perenne. La planta masculina tiene flores alongadas con estambres, 
elabora  mayor número de turiones o tallos pero de menor diámetro que la femenina. La planta 
femenina tiene flores redondeadas, más pequeñas y elabora un menos turiones, pero de mayor 
diámetro. Los frutos nuevos  son de color rojo con, casi, seis semillas de forma triangular. 
(Gonzales, 2002, p.13) 
El esparrago es un planta natural, con un sabor levemente dulce, requiere una fuerte exposición 
solar  para así pueda tener el color verdoso. Esta planta tiene un gran valor al servirse 
mayormente en la comida gourmet y dietético. Las presentación exhibición de este producto son 
frescos y procesados (conserva o congelados). 
La productividad en el Perú está centrada en la costa, la libertad es el departamento más 
importante en cuanto a producción y rendimiento. El Perú tiene la mayor exportación del mundo. 
En la libertad, entre los meses de enero a abril tiene la mayor producción pero de menor calidad 
de cultivo, aumentando el porcentaje de descarte, también en el mes de mayo a septiembre la 
calidad es superior pero existe una disminución en la producción siendo la mejor época del año 
para cosechar en el periodo de octubre a diciembre. (minagri, 2015 , p.1) 
Según el calendario Nacional de Cosechas, el Perú  todo el año produce esparrago. El Perú es 
el segundo productor de Espárragos en el mundo, superado por el gigante asiático china quien 
utiliza gran parte de su producción para su propia demanda. De agosto a septiembre y de  
diciembre a enero, nos favorece por ser la temporada de mayor cantidad de espárragos que 
exportamos a Europa  debido a que Perú posee un clima apropiado para la siembra y exportamos 
afortunadamente lo espárragos verdes procesados. En cuanto a la calidad la mejor temporada 
para la siembra es de mayo a septiembre incrementando la calidad del producto pero 
disminuyendo la producción y cosecha de mayor calidad en todo el año es de octubre a 
diciembre. 
En el mundo existen 179.487 hectáreas con plantaciones de espárragos, el país con mayor área 
de sembríos es china, con un total de 70 000 hectáreas esto representa un 39% por ciento del 
total mundial. El segundo lugar lo ocupa Perú, que tiene una extensión de 25 000 hectáreas 
representa 14% por ciento, el Perú es en el mundo el segundo mayor productor de espárragos 
en el mundo. El tercer lugar lo ocupa Alemania, que tiene en sus tierras  22 000 hectáreas 
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representa 12% por ciento. En cuarto lugar  México, por negociar con estados unidos con 
Estados Unidos. En sus tierras con un total de 16 000 hectáreas representa 8% por ciento. Es 
perjudicial para los productores peruanos el incremento de la producción mexicana, que exporta 
de la misma manera  hacia Estados Unidos y recientemente a europa. Los principales países 
consumidores de espárragos son Estados Unidos, Alemania y España. África es el continente 
que tiene  la mínima producción y consumo de espárragos. 
 
1.2. Trabajos previos 
Reyes (2006) presenta en su tesis titulada “Factibilidad de empresas productora y 
procesadora - exportadora de Espárrago Verde” para Optar el Título de Ingeniero Industrial en 
pontificia universidad catolica del Perú.  El objetivo es determinar, evaluar y concluir la 
viabilidad técnica, económica y financiera de un proyecto de inversión para la exportación de 
espárrago verde a USA, principalmente y como base para mercados alternativos como España 
y otros. El estudio llego a la siguiente conclusión: 
Existe un fuerte incremento en el consumo de vegetales frescos en los Estados Unidos en 
especial de espárragos verdes, debido principalmente a los cambios de hábitos alimenticios para 
ingerir alimentos nutritivos, bajos en calorías y lograr la prevención de algunas enfermedades, 
y así incrementar su expectativa y calidad de vida. Estos cambios de hábitos alimenticios, han 
producido un incremento de la demanda del espárrago verde en los Estados Unidos (de 70 000 
Tm en el año 95 a 135 000 Tm en el año 2004) que es satisfecha con las importaciones que 
realiza (de 26 000 Tm en el año 94 a 95 000 Tm en el año 2004). Estas importaciones son debido 
a una producción interna en Estados Unidos, casi constante de 96 000 Tm al año que no 
satisfacen la demanda durante el otoño e invierno, Considerando que la proyección de la 
demanda sigue en ascenso y que la producción interna de Estados Unidos permanecerá casi 
constante, entonces hay una alta posibilidad de demanda insatisfecha (estimada entre mil a dos 
mil toneladas anuales) y ésta deberá seguir siendo cubierta por la producción peruana. 
Delgado (2009) presenta en su tesis titulada “producción y comercialización de 
esparrago en el valle de viru” para obtener el grado académico de magíster en administración 
de empresas en la universidad peruana de ciencias aplicadas, Perú. El objetivo es determinar la 
viabilidad económica y financiera de la instalación de 50 hectáreas de espárrago verde. La 
investigación es de tipo Correlación. Se empleó la técnica de análisis con los indicadores 
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nacionales. El estudio llegó a la siguiente conclusión: 
Después de analizar los flujos de caja respectivos, se llegó a la siguiente  conclusión: Es posible 
encontrar espacio en el mercado de productores, por la creciente demanda internacional.. 
Bances (2016) presenta en su tesis titulada “procesamiento de esparrago verde fresco 
para exportación” Para obtener el grado de profesional en ingeniería de industrias alimentarias 
en universidad nacional pedro ruiz gallo, Lambayeque. El objetivo es Conocer y describir el 
proceso de esparrago verde fresco para exportación. El estudio es descriptivo. El estudio llego 
a la siguiente conclusión: 
Se Brindó información de la evolución de exportación de espárragos verdes frescos desde los 
años 1990 al 2004, así como su producción en el Perú en los años 2004 al 2013 e información 
actualizada de exportación desde los años 2014 a febrero 2016. Habiendo 95 empresas 
exportadoras destacando Complejo Agroindustrial Beta S.A con el 17% del total exportado. 
Canto (2009). Presenta en su informe titulado “Proyecto de Importación de Esparrago 
Verdes Frescos”. Con el grado de master en comercio internacional  de la universidad 
complutense de Madrid, España. El objetivo es elaborar los análisis pertinentes para adquirir 
unos conocimientos holgados respecto al sector en origen y destino, sobre el producto y el 
mercado. El estudio llegó a la siguiente conclusión: 
En España el tipo de interés variable está en función del EURIBOR, el Banco Central Europeo 
lo inspecciona trimestralmente. Por un lado, la subida del euribor (5,045%) afecta directamente 
a nuestros costes financieros. Por otro lado, el tipo de cambio actual de euro frente al dólar 
estadounidense (USD) es favorable. Desde 2003 cuando comenzó a apreciarse el euro respecto 
al dólar, el euro se hacía cada vez más caro hasta que llegó a 1,5751$/€ en abril de 2008, es 
decir, 1 USD equivale a 0,63 euros. Favorable para las importaciones, porque se podrá comprar 
más mercancías con 1 euro, de lo que se compraba hace un año y AIR TXASKY S.L. se 
aprovecha de esta coyuntura al realizar una importación de espárragos verdes frescos en USD. 
Albuquerque (2014) presenta en su tesis titulada “factores que determinan la demanda 
internacional del espárrago fresco del perú, periodo 1992-2013” para obtener el título 
profesional de Economista en la universidad privada Antenor Orrego, Perú. El objetivo es 
Describir la evolución de las exportaciones del espárrago fresco en el periodo 1992-2013.la 
investigación es de tipo correlacional, Se empleó la técnica de análisis documental y como 
instrumento las hojas de registros de datos. El estudio llegó a la siguiente conclusión: 
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Los principales mercados a donde se destinan las exportaciones del espárrago fresco de Perú 
son: EEUU, Reino Unido, Holanda, y España; en el año 2013 el 93 % de las exportaciones se 
hicieron a estos destinos, la participación por cada país fue de 63 %; 13 %; 11 % y 6 % 
respectivamente. 
Carbajal (2012) presenta en su tesis titulada “la exportación de espárragos en el periodo 
2005 – 2010, como contribución al crecimiento de la economía peruana” para obtener magister 
en economía en la universidad nacional del callao, Perú. El objetivo es dar a conocer la cantidad 
de divisas que ingresan a nuestro país por la exportación de espárragos. La investigación  por 
su nivel es una investigación no experimental, y dentro de ella será descriptiva – explicativa. Se 
usó la técnica de Sistematización Bibliográfica, Sistematización Hemerográfica, Observación 
Ordinaria y/o Participante. El estudio llegó a la siguiente conclusión:  
La competitividad por la calidad es de gran importancia de los planes estratégicos empresariales 
en el sector esparraguero, siendo esencial para la permanencia de las empresas en el mercado. 
En el contexto internacional, la competitividad hace que la calidad sea una meta móvil, 
exigiendo a las empresas a mantengan una constante dinámica de cambios en respuesta efectiva 
a las exigencias del mercado. 
Aguilar (2016) presenta en su tesis titulada “estudio prospectivo del mercado del 
espárrago en el norte chico del Perú 2007 – 2017”. Para obtener el grado académico de Ingeniero 
Industrial en la universidad Ricardo Palma, Perú. El objetivo es Caracterizar la cadena 
productiva del espárrago e identificar sus principales actores. La investigación es de estudio 
descriptivo, explicativo y correlacionado. Se empleó la técnica Los principales métodos que se 
utilizaron en la investigación fueron: Análisis, síntesis, deductivo, inductivo, descriptivo, 
estadístico, entre otros. El estudio llegó a la siguiente conclusión: 
El escenario favorable en donde se desarrollarán los planes de acción prospectivos será el 
escenario probable. Este se caracteriza por: Incremento  de calidad del producto procesado. 
Alianzas estratégicas entre agricultores, agro exportadores y compradores, como resultado esto 
elimina progresiva de los intermediarios acopiadores, dejando el terreno a los agricultores, 
procesadoras, compradores internacionales y asociaciones civiles – gobierno. Financiamiento 
a los productores  por los agro exportadores. Financiamiento de los tratados comerciales con 
Estados Unidos y apertura a nuevos mercados, entre ellos países de la Unión Europea, gracias 
a la firma de tratados de libre comercio (TLC y SGP Plus) Oferta de precios de los espárragos 
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mexicanos. Mayor capacitación a los agricultores de espárragos dirigidos por asociaciones 
civiles similares al IPEH. Se proyecta un incremento en la calidad del espárrago en campo, el 
rendimiento de las tierras  de cultivo estará en capacidad de pasar de 8.27 t/ha a un promedio 
de 10 t/ha, lo cual aumenta la productividad de espárragos de la zona en un 47.34%, de otro 
lado se quitara las mermas iniciales en las procesadoras, pasando de un 25% a un 20. 
Risso (2013) presenta en su tesis titulada “Técnicas innovadoras de producción de los 
híbridos de espárrago italianos: H668, Marte, UC 157 , Giove , Semiforzado y 
acondicionamiento a diferentes largos”. Para obtener el grado Ingeniero en Producción 
Agropecuaria en la pontificia universidad católica argentina, Argentina. El objetivo es evaluar 
algunas estrategias tendientes a la optimización de la productividad de la cadena espárrago. La 
investigación es descriptiva. El estudio llegó a la siguiente conclusión: 
En una hortaliza delicada y perecedera como el espárrago se pudo comprobar la importancia de 
un adecuado acondicionamiento pos-cosecha, ya que el mismo puede tener una significativa 
errores en los resultados productivos finales. De modo que, resultó conveniente el empleo de 
film, no solo como protección a las bases de los turiones en los atados, sino como estrategia 
para extender la vida útil y calidad del producto comercializado, propiciando una mejor llegada 
a los mercados de destino, en particular a aquellos más distantes. Por su mejor comportamiento 
en poscosecha se destacaron los híbridos mencionados Giove y UC 157. 
Borthiry (2011) presenta en su tesis titulada “Estudio de prefactibilidad para la 
exportación de espárragos orgánicos argentinos en Alemania” Para obtener el grado de Magister 
en Marketing Internacional  en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El objetivo es 
realizar un estudio de prefactibilidad sobre el potencial exportador PyME con relación al sector 
hortícola orgánico argentino, más precisamente, sobre los espárragos orgánicos, teniendo como 
mercado objetivo Alemania. La técnica utilizada en este trabajo para obtención de la 
información de los consumidores es la “investigación por encuesta” como así también la 
observación. El estudio llegó a la siguiente conclusión: 
referente a las cantidades producidas tomando los datos para el año 2010 la cantidad total 
producida es de 1.146.215 toneladas en todo el planeta, la posición de China explicaría el 
54,70% de la producción total. El segundo país productor en  el mundo es el Perú quien maneja 
el 21,57% del volumen total; en la campaña de 2010 obtuvo una cosecha de 247.213 toneladas 
y se proyecta como líder en América latina y el mundo.   
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Vinwar (2009) presenta en su tesis titulada  “cultivo y marketing de espárragos 
(asparagus racemosus) en el distrito de sarlahi”. Para obtener el grado de maestría en Ciencias 
Forestales en Tribhuvan University, Nepal. El objetivo es Explorar la percepción y los 
problemas de cultivo y comercialización de espárragos. La investigación es correlacional. En 
una traducción libre el estudio llegó a la siguiente conclusión: 
La mayoría de los cultivadores "no saben sobre los mercados y por lo que están sufriendo de la 
indisponibilidad de los mercados y el precio bajo de espárragos, especialmente híbrido de 
espárragos. Además, las mismas normas y reglamentos para los bosques privados y nacionales; 
Impuestos legales e ilegales innecesarios por las oficinas gubernamentales y puestos de cheques 
incurridos a los transportistas o cultivadores. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Exportación 
A. Definición 
Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013, p. 483) definen la exportación como “la venta de 
bienes o servicios producidos por una empresa con sede en un país a clientes que se encuentran 
en otro país¨  
Pro México (2015, p.13) define a la exportación como “el envío permitido de  mercaderia 
nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero. La legislación nacional 
(Ley Aduanera) contempla dos tipos de exportación: la definitiva y la temporal.”  
Duarte (2008, p. 40) define la exportación como “la salida licita de una mercancía o 
servicio destinada a un cliente residente fuera del territorio aduanero quien la nacionalizara  y 
comercializara en su mercado doméstico¨  
Gonzáles et al. (2014, p.26) sostienen que la exportación "significa vender bienes o 
servicios fuera de nuestro territorio aduanero.”  
Concluyendo las definiciones anteriores, la exportación es la venta de bienes o servicios, 
mediante el cual las mercancías se envían al extranjero para su uso o consumo final de forma 
legal, el consignatario o cliente (Importador) debe residir o ubicarse  en un país extranjero. Cabe 
resaltar que existen dos tipos de exportación: La temporal y la definitiva. 
B. Indicadores 
Para medir la exportación se utilizará los siguientes indicadores: volumen de 
exportación, y precio de exportación. 
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El BCR del Perú (2011, p.214) define el volumen de exportación como las 
“Exportaciones expresadas en una medida física de valor (toneladas p.ej.)” 
Hinkelman (2011, p. 579), define el volumen de exportación como el “número de 
unidades o tonelaje de contenedores de transportación que pasan por una instalación de 
contenedores o puerto en un cierto periodo. La medida es una función de unidades recibidas, 
unidades embarcadas y unidades que permanecen en la instalación”. 
Concluyendo los conceptos anteriores, el volumen de exportación es una medida 
establecida a nivel mundial con la finalidad de representar de forma física la cantidad del bien 
o servicio exportado. Por ejemplo el volumen de exportación puede estar representado en 
toneladas métricas (TM).  
Aladi (2016, p.1) define que el valor de exportación: 
Corresponde al valor total de las mercancías que se restan del acervo de recursos 
materiales de un país debido al movimiento de salida de los bienes al exterior a todo destino, 
que es registrado por las aduanas. La valoración FOB (free on board) incluye el transporte de 
los bienes a la frontera aduanera, los gravámenes a las exportaciones y los gastos de carga de 
las mercaderías al medio de transporte utilizado. 
Pro México (2010, p.13) define al precio de exportación como: 
el valor que se da a los bienes y servicios; es la cantidad de dinero que se necesita para 
adquirir productos o servicios determinados en cualquier cantidad definida. (…) Los precios de 
exportación deben de expresarse siempre en “divisas duras”, como el dólar estadounidense, el 
marco alemán o el yen japonés  
Sotomayor (2003, p. 28) define al precio de exportación como: 
El valor consignado en la factura comercial y que es cobrado por el exportador al 
importador. Este es el precio fijado en la compraventa internacional celebrada y que da el valor 
de los productos que son exportados. El precio de exportación, si bien generalmente es FOB, 
podría ser otro precio en vista de las posibilidades que dan los incoterms  
Concluyendo los conceptos anteriores, el precio de exportación es el valor, cantidad o 
unidad mediante el cual se vende/exporta un bien o servicio. Generalmente este valor es 
expresado en divisas duras como el dólar estadounidense. El precio de exportación será 
estipulado en el contrato de compraventa internacional y dependiendo del incoterm acordado y 
establecido para dicha operación comercial.  
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C.  Teorías 
El Comercio Internacional está fundamentado en 4 grandes teorías: La teoría de La 
Ventaja Absoluta (Adam Smith en 1776 en el libro “La riqueza de las naciones), La Teoría de 
la ventaja comparativa (David Ricardo en 1817 en su Libro Principios de Economía Política e 
Imposición), Teoría de las proporciones factoriales (Heckscher-Ohlin siglo XX) y Teoría de las 
ventajas competitivas (Michael Porter siglo xx), entre otras. 
Vásquez y Madrigal (2007, pp. 11-12) sintetiza y sostiene la importancia de las 4 
principales Teorías del Comercio Internacional:  
a) Teoría de la Ventaja Absoluta. Establece que un país le conviene producir y vender al 
exterior aquellos productos que puede producir  un costo más bajo que cualquier otro o es el 
único que los produce. (…)  
b) Teoría de la Ventaja Comparativa. Es la teoría fundamental del Comercio 
Internacional y dice que a un país le conviene especializarse en la producción y exportación de 
los bienes que producen con un costo relativamente más bajo y le conviene importar aquellos 
bienes que producen con un costo relativamente más alto. 
c) Teoría de las proporciones factoriales. Se le denomina también teoría de Heckscher-
Ohlin. A principios del siglo XX estos autores ampliaron las teorías anteriores haciendo énfasis 
en que el comercio internacional se explica principalmente por las diferencias en los recursos 
productivos de los países, tanto por la abundancia de algunos recursos, como por las técnicas 
disponibles en cada país. 
d) Teoría de las Ventajas Competitivas. Toma como referencia los trabajos de Michael 
Porter, iniciados en la década de los setenta del siglo XX en Estados Unidos, (…) Esta teoría 
sostiene que los productos de un país se venderán en otros,  dependiendo de la capacidad que 
tengan las empresas para competir en los mercados internacionales, aprovechando las ventajas 
competitivas con que cuenten porque tienen algo que los demás no tienen, ya sea para vender, 
producir o en general para administrar la empresa.  
Smith (1776, pp. 402-403) sostiene en su teoría de la ventaja absoluta que: 
Siempre será máxima constante de cualquier prudente padre de familia no hacer en casa 
lo que cuesta más caro que comprarlo. El sastre, por esta razón, no hace zapatos para sí y para 
su familia, sino que los compra del zapatero; éste no cose sus vestidos, sino que los encomienda 
al sastre; el labrador no hace en su casa ni lo uno ni lo otro, pero da trabajo a esos artesanos. 
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Interesa a todos emplear su industria siguiendo el camino que les proporciona más ventajas, 
comprando con una parte del producto de la propia, o con su precio, que es lo mismo, lo que la 
industria de otro produce y ellos necesitan. 
Concluyendo las definiciones anteriores, la ventaja absoluta es aquella que se especializa 
en realizar un producto o servicio, de manera que tiene la mejor oferta del mercado. Siendo en 
ocasiones el único que lo puede producir. 
Ricardo (1817, p.102-103) sostiene en su teoría de la ventaja comparativa que:  
Si Portugal  no tuviera relaciones comerciales con otros países, en lugar de emplear una 
gran parte de su capital y de su industria en la producción de vinos, con los cuales adquiere de 
otros países la ropa y la ferretería que consume, se vería obligado a dedicar una parte de ese 
capital a la fabricación de dichos bienes, los cuales obtendrán probablemente en menor cantidad 
y de inferior calidad. 
[…] Inglaterra puede encontrarse en circunstancia tales que la producción de paños 
pueda requerir el trabajo de 100 hombres durante el año. Si tratase de producir vino, 
probablemente necesitaría de 120 hombres durante el mismo tiempo. Consecuentemente, 
Inglaterra prefiere adquirir el vino importándolo, a cambio del paño que produce. 
Concluyendo las definiciones anteriores, la ventaja comparativa es aquella que compra 
lo que necesita a un menor precio y vende lo que produce a un menor precio, mejorando la 
economía. 
 
1.3.2. Producción  
A. Definición 
Cuatrecasas ( 2011; p.13) define a la producción como: 
La producción se lleva a cabo en un sistema productivo, consistirá en efectuar las 
operaciones que requiera el producto, lo que a su vez supondrá llevar a cabo los procesos 
productivos correspondientes, integrados por actividades. Por tanto, la gestión de la producción 
implicará gestionar adecuadamente las “operaciones”, por ello, con frecuencia se identifican 
ambas cosas, aunque la dirección y gestión de operaciones estaría más relacionada con las 
actividades desarrolladas en el sistema productivo que con dicho sistema en sí. 
 Gaither ( 2000 ; p.240) sostiene que: 
La distribución de las instalaciones es donde se ve la realidad de las cosas en lo que 
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respecta al diseño y la operación de un sistema de producción. Una buena distribución de la 
fábrica (o la oficina) puede 
Proporcionar una verdadera ventaja competitiva porque facilita los procesos de flujo de 
materiales e información. También refuerza la vida laboral de los empleados. Una buena 
distribución para los servicios puede ser un “escenario” efectivo para desempeñar el encuentro 
del servicio. 
Producción es “la fabricación de un objeto físico por medio del uso de hombres, 
materiales y equipo.” de acuerdo al enfoque de Mayer . (1977. P.3). 
En el lugar donde se ejecuta la transformación de la materia prima en productos 
terminados, utilizando para ello una serie de operaciones estandarizadas en cada uno de los 
procesos requeridos, personal calificado, maquinaria y equipo distribuido apropiadamente 
dentro de un ambiente físico que mantiene condiciones normales para el trabajo. Según 
PROMPYME (2005. p 103) 
La actividad fundamental que realiza toda empresa es la producción que consiste en la 
utilización de los factores productivos y de los inputs intermedios para obtener bienes y 
servicios. La producción muestra rendimientos de escala crecientes, decrecientes o constantes 
cuando un incremento proporcional de todos los factores provoca en el producto un incremento, 
más que proporcional, menos que proporcional o justamente proporcional. Las empresas son las 
encargadas de la producción, es decir, de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. 
La actividad económica productiva consiste en la transformación de materias primas y 
productos semielaborados en bienes, mediante el empleo del trabajo, el capital y otros factores. 
Se considera actividad productiva no solamente la producción de bienes físicos (alimentos, 
vestidos, automóviles, etc.), sino también la prestación de servicios (comercialización, sanidad, 
enseñanza, transportes, investigación, etcétera). Según : McGraw-Hill Education (2018, P.46) 
 
B. indicadores 
Volumen de exportación: 
El Indice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera (IVF), es un indicador 
estadístico que mide la evolución mensual de los volúmenes de la producción física de los bienes 
elaborados por el Sector Industrial, tanto en su conjunto como en los distintos niveles de 
agregación establecidos El indice de volumen físico de la producción manufacturera (ivf), tiene 
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como objetivo, reflejar la tendencia o variación producida en el corto plazo, en la producción 
manufacturera a nivel nacional, proporcionando un indicador confiable para los sectores privado 
y público. así puede evaluarse el comportamiento del sector industrial en el contexto de la 
economía nacional. Según: INEI (2000, p.1). 
 
C. Teoría de Producción 
 
Para poder comprender el método de Producción, se debe de considerar las siguientes 
teorías: La teoría de las proporciones de los factores, Tecnología de proceso y mano de obra y 
tierra. 
 
Daniels, Redebaugh, & Sullivan (2012, p.237) muestran lo siguiente acerca de la teoría, 
sobre los factores que se deben de tener en cuenta en temas de producción en un país como: 
tierra, mano de obra y capital. Posteriormente se tomará como punto de partida para explicar las 
diferencias en los costos y ventajas que van a residir en la producción. 
 
Daniels, Redebaugh, & Sullivan (2012, p.238) muestran que la teoría de la Tecnología 
de proceso; nos ayudará a entender el lugar donde se elaboran los productos, una buena 
localización de la producción con buenos resultados implica analizar los costos de cada lugar 
de producción, en base a este análisis se plantea como base el lugar de menor costo implicado. 
De aquí parte la probabilidad de que las economías produzcan en grandes cantidades y 




1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo ha sido la producción de espárragos y las exportaciones en el periodo 2010-2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
1.  ¿Cómo ha sido la evolución del volumen de exportación mundial del  esparrago 
fresco o refrigerado durante el periodo 2010-2017? 
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2.  Cómo ha sido la evolución del precio de exportación mundial esparrago fresco 
o refrigerado durante el periodo 2010-2017? 
3. ¿Cómo ha sido la evolución del volumen de producción del esparrago fresco o 
refrigerado peruano durante el periodo 2010-2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Este proyecto de investigación tiene una justificación práctica porque busca 
analizar la producción y la exportación del esparrago peruano a nivel internacional. El 
principal objeto de estudio de este proyecto de investigación son las empresa exportadoras 
de esparrago, se utilizara una variable  de comercio internacional donde se evaluara de 
forma cuantitativa las exportaciones y producciones del esparrago, también se tomara en 
cuenta el volumen, precio de exportación y volumen de producción del esparrago y como 
han variado durante  los últimos siete  años. 
Asimismo, el trabajo de investigación es importante ya que será dirigida para 
empleado como una guía a seguir para las medianas y pequeñas empresas ya que podrán 
conocer más acerca de la exportación del espárragos refrigerado, las principales regiones 
de producción, los principales países exportadores/compradores a nivel mundial de este 
producto, es decir, los que representan nuestra competencia a nivel internacional, los 
principales productores de esparrago, entre otra información relevante para el empresario 
que trabaje o exporte este producto a otros países en el mundo. A nivel conceptual, es 
importante tener conocimiento de las normas técnicas del producto y analizar los Tratados 
de Libres Comercio (TLC) con la finalidad de obtener preferencias arancelarias en la 
exportación de este producto con alto valor agregado. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Producción de espárragos y las exportaciones en el periodo 2010-2017 han sido 
favorables para el Perú. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
1. El volumen de exportación mundial de esparrago fresco o refrigerado durante el 
periodo 2010-2017 ha tenido una tendencia positiva. 
2. El precio de exportación mundial de esparrago fresco o refrigerado durante el 
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periodo 2010-2017 ha tenido una tendencia creciente. 
3. La producción de esparrago fresco o refrigerado peruano durante el periodo 
2010-2017 ha tenido una tendencia positiva y ha sido competitiva. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la Producción de espárragos refrigerados y las exportaciones en el periodo 
2010-2017. 
1.7.2. Objetivo Específicos 
1. Determinar la evolución del volumen de exportaciones de esparrago fresco o 
refrigerado peruano durante en el periodo 2010-2017. 
2. Determinar la evolución del precio de esparrago fresco o refrigerado peruano 
durante en el periodo 2010-2017. 







2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño de la presente investigación es No experimental. Según Hernandez, Fernadez 
y Baptista (2016, p.152) La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos.  Esta investigación es de tipo longitudinal,  y descriptivo. 
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2.3. Población y muestra 
En esta investigación no se requiere distinguir los conceptos de población o muestra 
porque los datos que se va emplear son ex post facto que se extraerá de las diferentes 
instituciones públicas y privadas oficiales de Perú como SUNAT, INEI y MINAGRI y distintas 
herramientas de comercio, como: TRADEMAP Y SIICEX. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la investigación no se requiere una técnica ni un instrumento  especial de recopilación 
de datos porque son ex post facto, ya que la información y estadística se han extraído de 
instituciones públicas y privadas oficiales en el Perú como SUNAT, INEI y MINAGRI y 
distintas herramientas de comercio, como: TRADEMAP Y SIICEX. 
En cuanto a la confiabilidad no es pertinente porque los datos ya existen. 
En cuanto a la validez del contenido recurrir a la opinión de tres expertos en el área 
(Anexo 10). 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Una vez recopilados los datos, vamos a utilizar el método estadístico que consiste en 
organizarlos los datos a través de cuadros. Presentarlos a través de gráfico de líneas, barras y 
circulares. 
2.6. Aspectos éticos 
En la investigación se respeta la propiedad intelectual de los autores de tesis, 
publicaciones y demás fuentes de apoyo; asimismo se ha respetado y citado a los diferentes 
autores, tesis, libros, revistas, páginas web que han servido de guía y fuentes de recopilación de 







3.1. Resultados sobre el volumen de exportación 
3.1.1. Volumen de exportación de esparrago fresco o refrigerado  
En la tabla 1 se muestra el volumen de exportación  del esparrago fresco o refrigerado, 
durante el periodo 2010 – 2017, expresado en miles de US $. Indicando la variación en 
porcentaje con relación al año anterior. 
 






2009 122.131   
2010 123.742 1% 
2011 124.939 1% 
2012 118.098 -5% 
2013 124.719 6% 
2014 133.002 7% 
2015 129.332 -3% 
2016 123.292 -5% 
2017 115.143 -7% 
Fuente: Trade Map   
 
Respecto a los resultados del volumen de exportación de espárragos frescos y 
refrigerados se observa que en el periodo 2014 se obtuvo mayor crecimiento del 7% con respecto 
a los años anteriores, no obstante, en el periodo 2012, 2015, 2016 y 2017se observa en el cuadro 
un decrecimiento en 5%, 3%, 5% y 7%. 
Como resultado en el periodo 2014 experimento el mayor volumen de exportación con 
un volumen de 133,002 toneladas y con un mínimo de volumen de exportación de 115,143 en 
el periodo 2017. 
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En la figura 1 se grafica el volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados, 




La información mostrada nos permite llegar a concluir que los resultados en los valores 
obtenidos en cada periodo son significativos. Si bien es cierto que en el periodo 2016, 2017 nos 
muestra una variación porcentual de desaceleración, originado por el fenómeno del niño que 
afectó seriamente al volumen para la exportación reduciendo el tiempo de cosecha además las 
tierras están siendo utilizadas para otros cultivos con mayor rentabilidad. 
Observemos los siguientes resultados: 
  
 y = -0.0935x + 312.1 
R² = 0.0023 
 
Dónde:     Y es el volumen de exportación. 
                       X es el tiempo. 
                       R² es el coeficiente de la determinación. 
 
Para entender los resultados entre los dos datos que son volumen de exportación y 
tiempo, con un nivel de ajuste alto durante el proceso de los datos, que se expresado de la 























Figura 1 Volumen de exportación del esparrago exportado del Perú 
al mundo, 2010-2017, en toneladas 
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siguiente manera (R² = 0.2769), lo que nos lleva a decir que se encuentra una tendencia 
decreciente en el valor de exportación de espárragos en el periodo 2010 al 2017. 
 
3.2. Resultado sobre precio de exportación  
3.2.1. Precio de exportación de esparrago fresco o refrigerado 
En la tabla 2 se muestra el precio de exportación de espárragos frescos o refrigerados, 
durante el periodo 2010-2017, expresado en miles de US $. Indicando la variación en porcentaje 
con relación al año anterior. 
Tabla 2 Precio de exportación de esparragos frescos o refrigerados  en el periodo  2010-
2017, en dolares americanos por tonelada.  
Años Precio / Tonelada Variación 
2009 2,050   
2010 2,350 15% 
2011 2,350 0% 
2012 2,910 24% 
2013 3,320 14% 
2014 2,890 -13% 
2015 3,220 11% 
2016 3,410 6% 
2017 3,550 4% 
Fuente: Trade Map   
   
 
Respecto a los resultados del precio de exportación espárragos frescos o refrigerados se 
observa que en el periodo 2012 se obtuvo mayor crecimiento del 24% con respecto a los años 
anteriores, no obstante, en el periodo 2014 se observa el cuadro un decrecimiento en 13%. 
Como resultado en el periodo 2012 experimento el mayor precio de exportación con un 






En la figura 2 se grafica el precio de exportación de espárragos frescos o refrigerados 
peruano, durante el periodo económico 2010-2017. 
 
 
La información mostrada nos permite llegar a concluir que los resultados en los valores 
obtenidos en cada periodo son significativos. Si bien es cierto que en el periodo 2014 nos 
muestra una variación porcentual de desaceleración, originado por la alta producción de 
esparrago fresco esto hace tener una sobreproducción y ofertar a menor precio, la mejor manera 
de regular el precio es congelándolo. 
Observemos los siguientes resultados: 
 
y = 181.67x - 362801 
R² = 0.8651 
 
Dónde:     Y es el volumen de exportación. 
                       X es el tiempo. 
                       R² es el coeficiente de la determinación. 
 
Para entender los resultados entre los dos datos que son volumen de exportación y 
tiempo, con un nivel de ajuste alto durante el proceso de los datos, que se expresado de la 
siguiente manera (R² = 0.8651), lo que nos lleva a decir que se encuentra una tendencia positiva 



























Figura 2 Precio de exportación de esparragos frescos o refrigerados  
en el periodo  2010-2017, en dolares americanos por tonelada. 
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en el precio de exportación de aceitunas en el periodo 2010 al 2017. 
 
3.3. Resultado sobre volumen de producción  
3.3.1. Volumen de producción de esparrago fresco o refrigerado 
En la tabla3 se muestra el valor de producción de espárragos frescos  o refrigerados 
durante el periodo 2010 – 2017, expresado en miles de US$. Indicando la variación en 
porcentaje con relación al año anterior. 





2010     
2011 0   
2012 12.00  
2013 241.00 1908% 
2014 569.00 136% 
2015 475.00 -17% 
2016 422.00 -11% 
2017 278.00 -34% 
Fuente: Minagri     
   
 
Respecto a los resultados del valor de producción de espárragos frescos o refrigerados 
se observa que en el periodo 2014 se obtuvo mayor crecimiento del 136% con respecto a los 
años anteriores, no obstante, en el periodo 2015, 2016 y 2017 se observa el cuadro un 
decrecimiento en 17%, 11% y 34%. 
Como resultado en el periodo 2014 experimento el mayor volumen de producción con 
un valor de 569.000 en toneladas y con un mínimo valor de 278,000 producciones de toneladas 
en el periodo 2017. 
 
 
En la figura 3 se grafica el valor de producción  de espárragos frescos o refrigerados 
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La información mostrada nos permite llegar a concluir que los resultados en los valores 
obtenidos en cada periodo son significativos. Si bien es cierto que en el periodo 2015, 2016 y 
2017 nos muestra una variación porcentual de desaceleración, por motivo del fenómeno del 
niño, hizo que las temperaturas subieran y no sean las temperaturas adecuadas para el cultivo y 
se reduzcan los tiempos además  se dé más descanso al campo.  
Observemos los siguientes resultados: 
 
y = 50.829x - 102061 
R² = 0.228 
 
Dónde:     Y es el volumen de exportación. 
                       X es el tiempo. 
                       R² es el coeficiente de la determinación. 
 
Para entender los resultados entre los dos datos que son volumen de exportación y 
tiempo, con un nivel de ajuste alto durante el proceso de los datos, que se expresado de la 
siguiente manera (R² = 0.228), lo que nos lleva a decir que se encuentra una tendencia 
decreciente en producción de exportación de espárragos en el periodo 2010 al 2017. 
 

















Figura 3 Producción de espárragos frescos o refrigerados  
peruano, 2010-2017, en toneladas 
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en el mundo durante el periodo económico 2010-2017. 
3.4.1. Volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados en México 
Tabla 4.1  Volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados exportados del 





2010 83.196   
2011 86.173 4% 
2012 112.206 30% 
2013 97.931 -13% 
2014 129.655 32% 
2015 105.738 -18% 
2016 141.158 33% 
2017 160.939 14% 
Fuente: Trade Map   
   
 
Respecto a los resultados del volumen de exportación de espárragos frescos o 
refrigerados se observa que en el periodo 2016 se obtuvo mayor crecimiento del 33% con 
respecto a los años anteriores, no obstante, en el periodo 2013 y 2015 se observa en la tabla un 
decrecimiento del -13% y -18% debido a debido a las condiciones atmosféricas tubo una menor 




Por otro lado, en el periodo 2016 se obtuvo 141.158 toneladas del volumen exportado y 
una declinación en el volumen de toneladas 97.931 y 105.738 en el periodo 2013 y 2015. 
 
 
En la figura 4.1 se ilustra el volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados 





Es significativo a indicar que en términos absolutos los valores alcanzados en cada 
periodo son representativos, sin embargo, en el año 2013 y 2015, debido a las condiciones 
atmosféricas tubo una menor volumen de producción de espárragos y por ese motivo aumento 
el precio para satisfacer la demanda. 
3.4.2. Volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados en Perú 
Tabla 4.2  Volumen de exportación del esparrago exportado del Perú al mundo, 2010-2017, 





2009 122.131   
2010 123.742 1% 
2011 124.939 1% 
2012 118.098 -5% 
2013 124.719 6% 
2014 133.002 7% 
2015 129.332 -3% 
2016 123.292 -5% 
2017 115.143 -7% 
Fuente: Trade Map   
 
Respecto a los resultados del volumen de exportación de espárragos frescos o 
refrigerados se observa que en el periodo 2014 se obtuvo mayor crecimiento 7% con respecto a 






















Figura 4.1 Volumen de exportación de esparragos fresocos o refrigerados 
exportados del Mexico al mundo, 2010-2017, en toneladas 
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los años anteriores, no obstante, en el periodo 2015, 2016 y 2017 se observa en la tabla un 
decrecimiento del -3%, -5% y -7% debido a el fenómeno del niño que afecto a él volumen de 
exportación reduciendo la cosecha además de que se están empleando las mismas tierras para 
otros cultivos con mayor rentabilidad. 
Por otro lado, en el periodo 2014 se obtuvo 133.002 toneladas del volumen exportado y 
una declinación en el volumen de toneladas 129.332, 123.292 y 115.143 en el periodo 2015, 
2016 y 2017. 
 
En la figura 4.2 se ilustra el volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados 
de Perú durante el periodo económico 2010-2017. 
 
Es significativo a indicar que en términos absolutos los valores alcanzados en cada 
periodo son representativos, sin embargo, en el año 2015, 2016 y 2017 debido a la el fenómeno 
del niño que afecto a él volumen de exportación reduciendo la cosecha además de que se están 
empleando las mismas tierras para otros cultivos con mayor rentabilidad. 
 
 
3.4.3. Volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados en Estados Unidos 
de América 























Figura 4.2 Volumen de exportación del esparrago 
exportado del Perú al mundo, 2010-2017, en toneladas 
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Tabla 4.3  Volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados exportados de 





2010 35.252   
2011 37.761 7% 
2012 40.189 6% 
2013 36.458 -9% 
2014 38.633 6% 
2015 29.460 -24% 
2016 37.507 27% 
2017 39.616 6% 
Fuente: Trade Map   
   
 
Respecto a los resultados del volumen de exportación de espárragos frescos o 
refrigerados se observa que en el periodo 2016 se obtuvo mayor crecimiento del 27% con 
respecto a los años anteriores, no obstante, en el periodo 2013 y 2015 se observa en la tabla un 
decrecimiento del - 9%y -24% debido a los tratados firmados recientemente como la NAFTA  
que hace que el precio de las importaciones de hortalizas que realizan sean con menor precio 
afectando las producción en california. 
 
Por otro lado, en el periodo 2016 se obtuvo 37.507 toneladas del volumen exportado y 
una declinación en el volumen de toneladas 36.458 y 29.460 en el periodo 2013 y 2015. 
 
 
En la figura 4.3 se ilustra el volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados 




Es significativo a indicar que en términos absolutos los valores alcanzados en cada 
periodo son representativos, sin embargo, en el año 2013 y 2015, debido a la a los tratados 
firmados recientemente como la NAFTA  que hace que el precio de las importaciones de 
hortalizas que realizan sean con menor precio afectando las producción en california. 
 
3.4.4. Volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados en Países Bajos 
Tabla 4.4  Volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados exportados de 





2010 11.737   
2011 17.658 50% 
2012 20.071 14% 
2013 15.452 -23% 
2014 18.682 21% 
2015 15.192 -19% 
2016 17.037 12% 
2017 21.709 27% 
Fuente: Trade Map   
   
Respecto a los resultados del volumen de exportación de espárragos frescos o 
refrigerados se observa que en el periodo 2011 se obtuvo mayor crecimiento 50% con respecto 


















Figura 4.3 Volumen de exportación de esparragos fresocos o 
refrigerados exportados de Estados Unidos de America al mundo, 2010-
2017, en toneladas 
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a los años anteriores, no obstante, en el periodo 2013 y 2015 se observa en la tabla un 
decrecimiento del - 23% y -19% debido a la limitada producción de espárragos, necesitan más 
tiempo en espera por las heladas en Europa y lo hacen de manera artificial en viveros. 
Por otro lado, en el periodo 2011 se obtuvo 17.658 toneladas del volumen exportado y 
una declinación en el volumen de toneladas 15.452 y 15.192 en el periodo 2013 y 2015. 
En la figura 4.4 se ilustra el volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados 
de Países Bajos durante el periodo económico 2010-2017. 
 
Es significativo a indicar que en términos absolutos los valores alcanzados en cada 
periodo son representativos, sin embargo, en el año 2013 y 2015, debido a la limitada producción 
de espárragos, necesitan más tiempo en espera por las heladas en Europa y lo hacen de manera 
artificial en viveros. 
3.4.5. Volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados en España 
Tabla 4.5  Volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados exportados de 





2010 11.996   
2011 13.265 11% 
2012 14.704 11% 
2013 15.974 9% 
2014 19.669 23% 
2015 21.299 8% 
2016 17.334 -19% 
2017 21.477 24% 
Fuente: Trade Map   


















Figura 4.4 Volumen de exportación de esparragos 
fresocos o refrigerados exportados de Paises Bajos al 
mundo, 2010-2017, en toneladas 
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Respecto a los resultados del volumen de exportación de espárragos frescos o 
refrigerados se observa que en el periodo 2017 se obtuvo mayor crecimiento del 24% con 
respecto a los años anteriores, no obstante, en el periodo 2016 se observa en la tabla un 
decrecimiento del -19% debido a el déficit comercial bajo con fuerza y las exportaciones como 
las importaciones españolas bajaron mostrando claramente un freno mundial, con un proceso de 
exportación lento. 
Por otro lado, en el periodo 2017se obtuvo 21.477 toneladas del volumen exportado y 
una declinación en el volumen de toneladas 17.334 en el periodo 2016. 
En la figura 4.5 se ilustra el volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados 
de España durante el periodo económico 2010-2017. 
 
Es significativo a indicar que en términos absolutos los valores alcanzados en cada 
periodo son representativos, sin embargo, en el año 2016, debido a la el déficit comercial bajo 
con fuerza y las exportaciones como las importaciones españolas bajaron mostrando claramente 




3.4.6. Volumen de exportación de los principales países exportadores de espárragos 
frescos o refrigerados según volumen de exportación en el mundo durante el periodo 2010-2017, 
en toneladas. 
 


















Figura 4.5 Volumen de exportación de esparragos fresocos 




Tabla 4.6 Principales países exportadores de espárragos frescos o refrigerados 
según volumen de exportación en el mundo durante el periodo económico 2010-
2017 , en toneladas 
Años Países Volumen de 
exportación 
Variación 
2010 México 83196  




Países Bajos 11737  
España 11996  
Total en el año: 265923  






Países Bajos 17658 
España 13265 
Total en el año: 279797 






Países Bajos 20071 
España 14704 
Total en el año: 305268 






Países Bajos 15452 
España 15974 
Total en el año: 290534 








Países Bajos 18682 
España 19669 
Total en el año: 339641 






Países Bajos 15192 
España 21299 
Total en el año: 301021 






Países Bajos 17037 
España 17334 
Total en el año: 336328 






Países Bajos 21709 
España 21477 
Total en el año: 358884 
Fuente: Trade Map   
 
Respecto a los resultados del volumen de exportación de conservas de aceitunas se 
observa que en el periodo 2014 se obtuvo mayor crecimiento del 17% con respecto a los años 
anteriores, no obstante, en el periodo 2013 y 2015 se observa en la tabla un decrecimiento del -
5% y -11% debido a una desaceleración mundial en las exportaciones ralentizaron los mercados 
en el mercado internacional frenando el desarrollo del comercio. 
Por otro lado, en el periodo 2014 se obtuvo 339.641 toneladas del volumen exportado y 




Es significativo a indicar que en términos absolutos los valores alcanzados en cada 
periodo son representativos, sin embargo, en el año 2013 y 2015, debido a la a una 
desaceleración mundial en las exportaciones ralentizaron los mercados en el mercado 










Los resultados de la investigación, presentadas a la comunidad científica por los 
investigadores Reyes (2006) en su tesis “Factibilidad de empresas productora y procesadora - 
exportadora de Espárrago Verde” evidencio en su objetivo determinar, evaluar y concluir la 
viabilidad técnica, económica y financiera de un proyecto de inversión para la exportación de 
espárrago verde a USA, concluyo, principalmente y como base para mercados alternativos como 
España y otros, concluyo, Existe un fuerte incremento en el consumo de vegetales frescos en los 
Estados Unidos en especial de espárragos verdes, debido principalmente a los cambios de 
hábitos alimenticios para ingerir alimentos nutritivos, bajos en calorías y lograr la prevención 
de algunas enfermedades, y así incrementar su expectativa y calidad de vida. Estos cambios de 
hábitos alimenticios, han producido un incremento de la demanda del espárrago verde en los 
Estados Unidos (de 70 000 Tm en el año 95 a 135 000 Tm en el año 2004) que es satisfecha con 
las importaciones que realiza (de 26 000 Tm en el año 94 a 95 000 Tm en el año 2004). De 
acuerdo con los resultados de esta investigación  consideramos que el mercado americano tiene 
gran demanda de espárragos frescos o refrigerados ya que están cambiando de hábitos 
alimenticios por comida saludable y sin transgénicos además de requerir información del 
producto por otro lado en los últimos años hemos perdido presencia en el mercado ya que están 
importando de México lo que disminuye el volumen de exportación, los espárragos pueden 
llegar a volver a tomar mayor presencia en el mercado.  
el investigador  Delgado (2007) en su tesis titulada “producción y comercialización de 
esparrago en el valle de viru” el objetivo es determinar la viabilidad económica y financiera de 
la instalación de 50 hectáreas de espárrago verde, de esta manera demuestra que es posible 
incrementar el volumen de producción del esparrago peruano. Concluyo es posible encontrar 
espacio en el mercado de productores, por la creciente demanda internacional ya que gran parte 
de el volumen de producción es destinada para exportación teniendo como a su principal 
mercado a estados unidos. Respecto a las exportaciones de espárragos frescos o refrigerados no 
se ha desarrollado de manera satisfactoria, se encontró una fuerte demanda. Los resultados de 
la investigación, presentadas a la comunidad científica por el investigador  
En nuestra investigación se demostró una evolución decreciente  referente al volumen 
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de exportación de espárragos frescos o refrigerados con relación a la sub partida nandina 
(0709200000) durante el periodo económico 2010-2017, teniendo en cuenta que el volumen de 
exportación de espárragos frescos o refrigerados experimento variaciones significativas en el 
periodo 2014 con crecimiento del 7% con respecto a los años anteriores, no obstante, en el 
periodo 2015, 2016 y 2017 se observa el cuadro un decrecimiento en 3%, 5% y 7% originado 
por el fenómeno del niño que afectó seriamente al volumen para la exportación reduciendo el 
tiempo de cosecha además las tierras están siendo utilizadas para otros cultivos con mayor 
rentabilidad. Una vez superada la contingencia, los volúmenes de exportaciones de espárragos 
frescos o refrigerados se incrementaron paulatinamente y termino demostrando que la hipótesis 
especifica 1, donde el volumen de exportación de espárragos frescos o refrigerados durante el 
periodo económico 2010 – 2017 ha manifestado una tendencia decreciente. Los resultados de la 
investigación, presentadas a la comunidad científica por el investigador Albuquerque (2014) en 
su tesis titulada “factores que determinan la demanda internacional del espárrago fresco del 
Perú, periodo 1992-2013” establece en su objetivo Describir la evolución de las exportaciones 
del espárrago fresco en el periodo 1992-2013, concluyo Los principales mercados a donde se 
destinan las exportaciones del espárrago fresco de Perú son: EEUU, Reino Unido, Holanda, y 
España; en el año 2013 el 93 % de las exportaciones se hicieron a estos destinos, la participación 
por cada país fue de 63 %; 13 %; 11 % y 6 % respectivamente. Las exportaciones de espárragos 
fueron hacia Estados Unidos hasta el año 2014 en mayores cantidades pasando a ser el segundo 
mayor exportador de espárragos hacia estados unidos, estando de acuerdo con la tesis presentada 
por Albuquerque. Los resultados de las investigaciones, presentadas a la comunidad científica 
por Carbajal (2012) presenta en su tesis titulada “la exportación de espárragos en el periodo 
2005 – 2010, como contribución al crecimiento de la economía peruana mostró en su objetivo 
dar a conocer la cantidad de divisas que ingresan a nuestro país por la exportación de espárragos, 
concluyo que la competitividad por la calidad es de gran importancia de los planes estratégicos 
empresariales en el sector esparraguero, siendo esencial para la permanencia de las empresas en 
el mercado. En el contexto internacional, la competitividad hace que la calidad sea una meta 
móvil, exigiendo a las empresas a mantengan una constante dinámica de cambios en respuesta 
efectiva a las exigencias del mercado. Los resultados de la investigación, presentadas a la 
comunidad científica por el investigador Aguilar (2016) presenta en su tesis titulada “estudio 
prospectivo del mercado del espárrago en el norte chico del Perú 2007 – 2017, en su objetivo  
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Caracteriza la cadena productiva del espárrago e identificar sus principales actores, concluyo 
que el escenario favorable en donde se desarrollarán los planes de acción prospectivos será el 
escenario probable. Este se caracteriza por: Incremento  de calidad del producto procesado. 
Alianzas estratégicas entre agricultores, agro exportadores y compradores, como resultado esto 
elimina progresiva de los intermediarios acopiadores, dejando el terreno a los agricultores, 
procesadoras, compradores internacionales y asociaciones civiles – gobierno. Financiamiento a 
los productores  por los agro exportadores. Financiamiento de los tratados comerciales con 
Estados Unidos y apertura a nuevos mercados, entre ellos países de la Unión Europea, gracias a 
la firma de tratados de libre comercio (TLC y SGP Plus) Oferta de precios de los espárragos 
mexicanos. Mayor capacitación a los agricultores de espárragos dirigidos por asociaciones 
civiles similares al IPEH. Se proyecta un incremento en la calidad del espárrago en campo, el 
rendimiento de las tierras  de cultivo estará en capacidad de pasar de 8.27 t/ha a un promedio de 
10 t/ha, lo cual aumenta la productividad de espárragos de la zona en un 47.34%, de otro lado 
se quitara las mermas iniciales en las procesadoras, pasando de un 25% a un 20. 
Sin embargo, en nuestra investigación se demostró una evolución positiva en el precio 
de exportación espárragos frescos o refrigerados con relación a la sub partida nandina 
(0709200000) durante el periodo económico 2010-2017, teniendo en cuenta que el precio de 
exportación del esparrago experimento variaciones significativas en el periodo 2016 se obtuvo 
mayor crecimiento del 24% con respecto a los años anteriores, no obstante, en el periodo 2012 
se observa el cuadro un decrecimiento en 13% de disminución motivo el cual, la alta producción 
de esparrago fresco esto hace tener una sobreproducción y ofertar a menor precio, la mejor 
manera de regular el precio es congelándolo. 
Finalmente, después de haber comparado los resultados con la tesis propuesta en la 
investigación se concluye, que la tendencia en el precio de espárragos siga de forma moderada 
los volúmenes de exportación hacia el mercado  tiene una tendencia positiva compensando el 
precio en el mercado internacional, por lo tanto, se demuestra que el precio de exportación 







1. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación ha quedado demostrado que 
existe una tendencia positiva en la evolución del volumen de las exportaciones de espárragos 
frescos o refrigerados en el periodo 2010 – 2017 es un porcentaje desde el 1% al 7%, deduciendo 
que la variable es un factor de importancia para la comercialización de espárragos frescos o 
refrigerados, siendo nuestro país uno de los principales productores. 
2. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación ha quedado demostrado que 
existe una tendencia positiva en la evolución del precio de las exportaciones de espárragos 
frescos o refrigerados en el periodo 2010 - 2017, con un incremento del 4%, 6%, 11%, 14%,15% 
y 24% 
3.  De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación ha quedado demostrado que 
existe una tendencia positiva en la evolución del volumen de la producción  de espárragos 
frescos o refrigerados en los periodos 2010-2017 con incrementos que van desde el 1908% y 
136%. por parte de los consumidores que se inclinan por consumir productos saludables. 
4. Finalmente se colige, de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación ha 
quedado demostrado que existe una tendencia positiva en la evolución de la exportación de 
espárragos frescos o refrigerados en los periodos 2010-2017 según las conclusiones 1,2 y 3 
respectivamente que demuestran una tendencia positiva y sostenible en la exportación de 







1. Se debe mejorar los procesos de cultivo de espárragos, que están siendo reemplazado 
por otros cultivos que son más rentables en ganancias para los agricultores y así obtener mayor 
beneficio en volumen de producción. 
2. Se debe empezar a implementar nuevas estrategias en cuanto a producción se refiere, por 
ser uno de los países que tiene la capacidad de cosechar espárragos todo el año, a diferencia de 
otros países productores de espárragos, revalidando la capacidad de exportación como el país 
con mayor exportación de espárragos en el mundo. 
3. Se debe tomar en cuenta los beneficios arancelarios que tenemos en los tratados de libre 
comercio con los países de mayor demanda de espárragos, para volver a incrementar el volumen 
de exportación que ha caído estos últimos años producto de los fenómenos atmosféricos. 
4. Se debe elaborar un plan con el ministerio de agricultura como el proyecto de irrigación 
CHAVICMOCHE además  poner más esfuerzo en ayudar a la producción nacional, que se vio 
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 ANEXO 1 Matriz de consistencia 
 
Anexo 2 
PRODUCCION DE ESPARRAGOS Y LAS EXPORTACIONES EN EL PERIODO 2010 – 2017 













Descriptiva de tendencias. Los 
datos utilizados son datos 
recopilados publicados por 
institutos oficiales. Los datos 
recogidos son datos de los 
principales países exportaciones 
e importaciones de acuerdo con 
el trademap para determinar el 
volumen, precio, valor de las 
exportaciones e importaciones 
de cada país. Los cuadros los 
representaremos en figuras y 
utilizaremos la técnica de la 
regresión para establecer si 
efectivamente existe una 
tendencia en la evolución de 
dichos datos. 
¿Cómo ha sido la 
producción de 
espárragos y las 




espárragos refrigerado y 
las exportaciones en el 
periodo 2010-2017 
Producción de espárragos 
y las exportaciones en el 
periodo 2010-2017 han 
sido favorables para el 
Perú 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
Precio de 
Exportación  
¿Cómo ha sido la 
evolución del volumen 
de exportación mundial 
del  esparrago fresco o 
refrigerado durante el 
periodo 2010-2017? 
Determinar la evolución 
del volumen de 
exportaciones de 
esparrago fresco o 
refrigerado peruano 
durante en el periodo 
2010-2017 
El volumen de 
exportación mundial de 
esparrago fresco o 
refrigerado durante el 
periodo 2010-2017 ha 
tenido una tendencia 
positiva 
¿Cómo ha sido la 
evolución del precio de 
exportación mundial 
esparrago fresco o 
refrigerado durante el 
periodo 2010-2017? 
Determinar la evolución 
del precio de esparrago 
fresco o refrigerado 
peruano durante en el 
periodo 2010-2017 
El precio de exportación 
mundial de esparrago 
fresco o refrigerado 
durante el periodo 2010-







¿Cómo ha sido la 
evolución del volumen 
de producción del 
esparrago fresco o 
refrigerado peruano 
durante el periodo 
2010-2017? 
Determinar la evolución   
producción de esparrago 
fresco o refrigerado 
peruano durante el 
periodo 2010-2017 
La producción de 
esparrago fresco o 
refrigerado peruano 
durante el periodo 2010-
2017 ha tenido una 
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Principales productores 2005-2010 
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Ventaja comercial 
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